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Madrid, Mayo 6 
LOS COROS C L A V É 
r H a salido <le Barcelona para Ma-
drid la Federación de los Coros de 
Clavé, constituida en la capital de 
Cataluña y de la cual forman parte 
««La Catalana'% " L a Unión de B a r -
eelona'% " E l Centro de Lectura'* 
f " E i Eco Kepublicauo", de Beus; 
*(LiA Aurora** y " L a Alianza Ora-
ciense **, de Gracia; " E l Centro 
fcabadellés'* y " L a Creu Alta de Sa-
badell'*, de Sabadell; " L a Gloria de 
Scntinanat**, "Las Flores de Prats 
del Llobregat** y " E l Parnaso de 
l lubí" . 
Estos coros llegarán á Madrid para 
tomar parte en las fiestas que se van 
A celebrar con motivo del tercer cén-
teiiario del Quijote. 
ÍSe les prepara un g-ran recibimiento 
en la estación del Mediodía, á la que 
Rcudiráu las autoridades de Madrid. 
FRIO INTEMPESTIVO 
Siéntense fríos intensos en toda E s -
pafia. 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
H a embarcado en Cádiz á bordo del 
guarda costas acorazado ¿íumancia, 
el Ministro de Marina, señor Cobián. 
E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
L a Gaceta de hoy publica un Bca l 
Decreto, creando una escuela de en-
señanza agrícola para obreros. 
PROCESO 
Continúa con toda actividad la cau-
sa instruida á consecuencia de la 
huelga general de panaderos, habien-
do sido suspendidas, por disposición 
judicial, tres de las sociedades del 
gremio. 
_ _ 1— iMlJll l Jll !• 
Según el Séneca ó el Mohedano 
6 el Hallam, á e La Lucha—pues 
parece que dicho señor no se con-
tenta con ser Séneca,—debe sus-
penderse el Certamen del D I A -
KIO: primero, po rque jidcio critico 
es un pleonasmo insoportable; 
segundo, porque n i un juicio crí-
tico del Quijote, n i una biografía 
de Cervantes, caben en una plana 
del DIARIO ; y tercero, porque el 
tiempo que el DIARIO concedió 
para hacer esos trabajos era muy 
escaso. 
En cuanto á lo primero, tiene 
razón que le sobra. Solo que el 
Juicio Critico del Certamen del 
DIARIO anduvo rodando por to-
da la prensa de Cuba y por casi 
toda la de España sin que á na-
die le pareciese insoportable el 
pleonasmo. Antes al contrario, 
tan bien le soportaron todos, que 
ni uno solo dejó de celebrar la 
idea del DIARIO . Fué necesario 
que saliese á la palestra el Séne-
ca ó el Mohedano ó el Hallam de 
La Lucha para que, instruyéndo-
nos u n juicio de faltas, que, si Dios 
no nos ampara, bien puede ser 
nuestro juicio final, se viese con 
claridad meridiana la enormidad 
del crimen literario que habíamos 
cometido. 
Respecto á si cabe ó no en 
una plana del DIARIO un Juicio 
Crítico del Quijote ó una biogra-
fía de Cervantes, es indudable 
que sí caben, aunque otra cosa se 
figure el Séneca ó el Mohedano 
ó el Hallam de La Lucha, pues 
no uno, sino varios trabajos de ese 
género se han presentado al con-
curso. Es verdad que no serán 
tan completos y acabados como 
el portentoso que va á publicar 
La Lucha-, pero en este mundo 
todo es relativo y si los certáme-
nes literarios no se convocasen 
más que para premiar obras 
maestras como la que con tanto 
encomio nos anunció el colega, 
habría que esperar á que apare-
ciese un Cervantes, y genios de 
ese calibre no se dan todos los 
días. 
De la cortedad del tiempo no 
tenemos nada que decir, pues 
fuimos los primeros en lamen-
tarlo. Estuvimos esperando me-
ses y meses que alguien más 
autorizado que nosotros tomase 
la iniciativa para celebrar de al-
gún modo el centenario de la 
publicación del Quijote. ¿Qué 
culpa tenemos de que el Séneca, 
el Mohedano ó el Hallam de La 
Lucha no haya convocado un 
Certamen á su debido tiempo y 
con todas las condiciones de 
acierto y sabiduría necesarias? 
Y no decimos más, porque cier-
tas cosas, como diría Gedeón, no 
son más que " y armas al 
hombro". 
ES m m m 
29 de Abri l . 
A los ingleses les están sucediendo 
cosas altamente desagradables. A la su-
bida en el precio del caviar—con el cual 
se hacen unos sandwiches excelentes,— 
y á esos cañones de la marina, que no 
resisten los disparos de reglamente, ha 
venido á agregarse el ataque de M . Ber-
nardo 8ha\v contra Shakespeare. Mis-
ter 8haw es un autor dramático de 
buen talento; es un inglés de Irlanda, y 
esto, acaso explique su embestida al 
gran dramaturgo, que ha afligido mu-
cho á los ingleses; sobre todo, á los que 
no entienden á Shakespeare. 
Sobre la prensa de Londres llueven 
protestas contra Mr. Shaw con lo que 
la atención del público se apar ta rá al-
go del Czar Nicolás y de los Grandes 
Duques. Y, entretanto, los americanos, 
á falta de una ̂ sensación" literaria, 
tienen para activar la circulación de la 
sangre, eso de Caracas; que, hasta aho-
ra, no se sabe si es Panamá 6 Panamino. 
Ya le ha costado el empleo á Mr. Bo-
wen, ministro de los Estados Unidos 
en Venezuela y acusador de Mr. Loo-
mis, el Subsecretario de Estado, A Ca-
racas va Mr. Russell, actual ministro 
en Colombia, en reemplazo de Bowen; 
y éste viene á Washington á dar expli-
caciones; pero viene destituido, lo cual 
indica que de sus explicaciones no se 
esperan pruebas contra Mr. Loomis. 
En estas materias, la prueba no siem-
pre es posible. Recuérdese lo que suce-
dió en Francia cuando el Panamá famo-
so, el que dió nombre á esas operacio-
nes. Centenares de personas habían co-
brado cheques', solo á unas cuantas se 
les pudo probar. Aquí, y en el extran-
jero, haya ó no haya pruebas, se creerá 
probablemente que, cuando el río ha 
sonado es porque llevaba agua. La ad-
ministración americana, en general, 
tiene mala fama; y el personal diplo-
mático y consular deja mucho que de-
sear. Ko es técnico, sino reclutado por 
medio de influencias políticas. 
A las Embajadas de Par í s y de Lon-
dres se envía hombres notables, de ta-
lento y de respetabilidad; otros puestos 
son para politicians, entre los cuales hay 
de todo, bueno, mediano y malo. Aun 
los que son inteligentes y morales, ca-
recen de experiencia; los hay, grotes-
cos, eorao un Cónsul, de quien conta-
ban historias amenas los periódicos, 
que había sido cantinero de café y re-
cibía al público en mangas de camisa, 
en su oficina. 
Es indudable que esta nación, fuerte, 
rica y cada día más mezclada en la po-
lítica exterior, necesita organizar su re-
presentación diplomática y consular, 
como lo está la de todas las naciones, 
aun las menos adelantadas. Y lo mis-
mo se puede deeir de otros ramos de la 
administraoión, en los cuales, cuando 
la Presidencia pasa de un partido á 
otro, se renueva el personal; se echa á 
la calle á millares de hombres aptos y 
que ya habían aprendido el oficio, para 
colocar á millares de agentes electora-
les, que tienen que hacer su aprendí-
zage. 
No; aquí no hay buena administra-
ción. Si no hace más daño es porque 
«n algunos ramos no interviene para 
nada; y en aquellos que tiene á su car-
go, hasta cuando lo hace bien, resulta 
demasiado cara. Ayer publicó el Eve-
ning Post, de Nueva York, un artículo 
en que, después de reconocer la aptitud 
y la moralidad de los ingenieros nava-
les y demás personal do marina, de-
muestra que todo sale más caro en los 
astilleros oficiales que en los particula-
res y que en la administración naval, 
se gastan millones en cosas inúti les y 
se expedientea ^demasiado''. 
Y, por esto, por ser aquí de baja ca-
lidad la administración oficial, no se 
explica que haya quienes propongan 
confiarle industrias, como la de los 
tranvías y ferrocarriles, el gas, la luz 
eléctrica, etc., que ahora están en po-
der de particulares. Es posible que en 
algunas ciudades, no* muy populosas, 
diese resultados ese sistema; pero en 
otras, como Chicago y Nueva York, 
donde la gestión municipal es pésima, 
habr ía que comenzar por purificar esa 
gestión; obra magna, en la que ya se 
ha trabajado algo, sin éxito. 
X, Y . Z . 
Para las Señoras 
(Saponaroma) 
J a b ó n l íquido de L A R R A Z A B A L , 
especial para las señoras y 'niños de perfume 
fino y agradíibilísimo. En el lavado de cabeza 
bastan unas gotas para producir con agua abun-
dante e-spuma, no se adhiere al pelo y quita la 
caspa. 
Para la cara y el citerpo, limpia y stiamza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépticas le 
hacen muy superior á todos los jabones. 
Be expende en frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo. 
Se remite por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por LA.RRAZA-
B A L Hnos.—Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N . " 
RICLA 99, HABANA. —Unicos Fabricantes. 
Venta- Sederías, Droguerías y Farmacias. 
c 963 ait. 7-3 
EL I B G i D O D E CEISTM 
Según informes que hemos recogido 
en las oficinas de Sanidad, no se ha re-
cibido allí ninguna solicitud pidiendo 
prórroga para proceder á la clausura 
del mercado de este nombre. 
Por lo que hemos podido apreciar de 
las manifestaciones que nos hicieron en 
dicho departamento, sus jefes están dis-
puestos á proceder con toda energía pa-
ra que la clausura sea un hecho dentro 
del plazo señalado. 
i IRHE 
Los fiipslis leí Emístl 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales durante el mes 













S. de Cuba 
Manza^l lo . . . . 
8. Cru|j; del Sur 
Tunaó da Zuza. 
Trinidad 
Cienfuegos 




















La Sucursal de ta casa Galbán y C^, 
en Sagua la Grande, se propone llevar 
á cabo una obra importante para aque-
lla localidad. Consiste en hacer aquel 
río navegable entre la Isabela y Sagua, 
sin tener que esperar las mareas. 
A l efecto piensa dicha Sucursal lle-
var la draga que hay en el puerto de 
Caibarién para dragar en los bancos de 
arena y volar con dinamita el "Cayne-
lo" y otra barra ó '(pasa" de piedra 
que hay en otro lugar del río, dando á 
este un calado de diez á doce cuartas 
en donde hoy sólo tiene siete. 
También arreglará por su cuenta el 
muelle Municipal, construyendo t i n -
glados para resguardar las mercancías 
é instalando grúas de vapor para las 




















Total general $290.253-69 
Habana, Mayo 19 de 1905.—El Se-
cretario de Hacienda, J. Pius Rivera. 
mmm del sel l í je 
También la Delegación en Santiago 
de Cuba de la Secretaría de los Gre-
mios de la Habana, en comunicación 
que autoriza su Secretario, don Rafael 
Bspin, ruega por nuestro conducto al 
Ejecutivo que cuanto antes haga la 
consulta á los banqueres que realizaron 
el Emprést i to para la paga del Ejérci-
to, si están conformes en que se var ié 
el artículo 3o de la Ley relativa á los 
Impuestos, en la forma que el Senado 
aprobó, para que el Ejecutivo recabase 
el asentimiento de los citados banque-
ros, pues así lo demanda la urgencia 
de llegar en plazo breve á la supresión 
del sellaje, en la forma que más con-
venga á los interesefyg»erales del pa ís 
y en armonía con í l í ^ ^ M l i ' ''¿des fifi 
Gobierna. 
m Esco lar fle M a t a s . 
Ha terminado en el Distrito Urbano 
de Matanzas el 25 de Marzo i l l t imo, el 
Censo Escolar, que con arreglo á la ley, 
debe formarse anualmente. 
Según el mismo, resulta: que en el 
expresado Distrito hay 6.143 jóvenes 
de edad escolaré sea de 6 á 18 años, de 
los cuales 2.900 son varones y 3.243 
hembras. De los primeros pertenecen á 
la raza blanca 2.159 y á la de color, 
741. De los segundos, 2.306 blancas y 
937 de color. 
Comparado con el Censo de 1904 se 
observa que en los varones blancos re-
sultan de menos, 203 y en ios de color 
116. En las hembras hay en las blancas 
329 de menos y en las de color 72 de 
menos. 
Respecto á las edades, el afío pasado 
figuraban 4.933 de 4 á 14 años, contra 
4.539 en el presente, resultando de me-
nos 394. En 1904 de 14 á 18, 1.990. En 
1905. 1.604; de menos, 386. 
Asistían á Escuelas Públ icas en 
1904, 3.563 y en 1905, 3.487; de me-
nos, 76. Asistían á Escuelas Prtvadas 
en 1904, 1627 y en 1905, 1421; de me-
nos, 206. Que sostienen á s u s famil ia-
res, 40 en 1904 y en 1905, 19. A favor 
de 1905, 21. Disminución total 780 de 
menos enumerados que «n el año da 
1904. 
Ob érvase sin embargo que el tanto 
por ciento de los que asisten á Escuelas 
con relación al número total de enume* 
rados era el afío pasado el de 74*96 por 
ciento y en el actual, de 79'89 por 100-
A favor del presente, un 4'93 por 100. 
. iMnnasw " iaw • 
[i l i l i B m 
Con motivo de ana carta publicada 
por este periódico, relativa á la pro-
longación de la línea del t ranvía de la 
Universidad, recibimos una nota del 
señor Ingeniero Jefe de la ciudad da 
la Habana, en la que nos manifiesta, 
que, en lo que respecta á dicha Jefa-
tura, se hicieron ya los perfiles y a l i -
neaciones para la prolongación desea-
da, á lo cual no pone el Estado inconve-
niente alguno. 
Ciertamente, que el informe del se-
ñor Ingeniero es de agradecerse, pues 
evidencia, por lo menos, que el Ejecu-
tivo no ofrece inconveniente alguno á 
la obra que pretenden los estudiantes 
de la Universidad. Pero, entendemos 
también, que esa actitud pasiva no es 
suficiente. Precisa, qne la Secretaría 
de Instrucción Pública, secundando 
los nobles esfuersos que desde hace 
tiempo viene realizando el Rector de 
la Universidad, doctor Berriel, aune á 
ellos los suj^os, haciendo ver al Gobier-
no, la imperiosa necesidad, de reali-
zar la obra de prolongación antes alu-
dida, dedicando á ello preferente aten-
ción, para que de ese modo, no quede 
en proyecto, como otros2 qne no obstan-
te ser necesarios, resultan incumplidos 
por tiempo indefinido 
La amplSaeión de la línea del t ranvía, 
debió efectuarse junta mente con el 
traslado de la Universidad al lugar 
donde actualmente se eucuenUa. Tan-
í.u ¡su cloViíciútj, coiuirla • ¿h irneion «loi' 
edificio, no podían ocultar los incon-
venientes, que en la práctica hablan de 
manifestarse y tenían qne determinar 
quejas muy justificadas. 
Tal cual hoy se enenentra nuestro 
Antes de comprar su equipo, hagan 
una visita ú la antigua y acreditada Pe-
letería 
que se complace en oírecerlps un buen 
surtido de Maletas, Baúles y Sillones de 
varias clases. 
PORTÁLEZ DE L U E - T E L E F . 929. 
085-1 0-1; My 
arce imo 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
K e l o j e s de todas c la se s y m a r c a s 
33e>3p<f>j©lt.o sronLxorja-l: IWCnaca,!!^ 25"F, «iltoe»-
^3LJ3^X-t^CÍO Q-át3 ^ o l o í . OSO. 
c 864 26t-l My 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
t O C 3 L £ t J S X C t J S 33.OOl3.OSI 
LA B R U J E R I A . 
La Rumba de los Dioses. 
Los rezos de fray Gerónimo, 
1 P U L irt o 1 <í> 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
A l a s d i e z : 
4780 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
Dr. Palacio 
Cirngrlaen g»neral.—Vías Drinarias.—-Enfer-
medades de SeñoroH - -Oonsultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 774 24 A 
CENTRO DE PARIS 
G A L I A N O 74 . T E L É F O N O 1940 . 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
• gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á |5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 




I ^ O l V O CÍO A - T T O t t 
B o t ó n d e O r o 
n m m oqmsiTO Y P E R M A K E T O 
B c venta t n todas las períumerías, sede-
ñ a s y F a r u acias de la Isla. 
UcpísitOf. fcalon Crusellas, Obispo 107, 
I casi esquina á Villegas, 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los 7iiños. 
^ o f i r o í a c o » ció jaocSLa, y xn.dia.tc3 octeio sr 
CtSO 1My 
Casa I Mas ira Salaras 
de Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4789 26t-7 
PARA TRAJES DE DLTIfflA MODA 
y í e c o r t e y confecc lSn irrepc l iaMc, 
j ? . ^ í a z T a l d e p a r e s 
C-761 26t-20 A 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocine ros de MI-
ramar, Inglaterra. París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115>i altos de 2 á 4 y de 8.a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
P i r i n e a EN DFIÓGUMIAS Y BO1 
t I v i d S l l ^ la C n r a t i í a « p r a a n t e , y Eecoastitaytata 
Emulsión Creosotada. 
mm u lis immmi i nm DE BABELL 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o hasta , e l d í a , á p r e c i o * m t:/ réÚaeL'l 'MS 
Pdbpel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o f j r a t n & s . 
E l 
OBISPO 35. C a m b i a y ftouzci, TELEFONO G75. 
0 811 alt iMy 
ALFONSO PARIS 
A las familias que viajan les conviene saber que la popular casa de Alfonso 
París, tiene á la venta íl precios muy baratos ropa de abrigo para niños y señoras. 
Gran surtido de vestidos y abrigos de clase superior. 
A - I Í T O I O L S O I P O / S T Í S . 
Tiene á la venta el nuevo surtido de trajes para el verano, confección de París 
OBISPO NUMERO 96. 
C-746 
y también Cubana. 
alt 
TELEFONO NUMERO 992. 
4t-19 
STEADMAN 
E L U L T I M O D I A que puedo retratar en esta temporada es Viernes, 
el día 11 de Mayo. (Como la marcha para México es el dia 15.) Hago citas 
para las 9 y 10 A . M . , y 12, 1, 2, 3 y 4 P. M . 
Muchos de los dias y horas están ya citados, y si desea V d . ocuparme du-
rante esta temporada será necesario avisarme pronto por carta. Precios: 1 centén, 
10 pesos plata, 2 y 4 centenes la docena. 
Dirijirse á 
Freo. M. Steadman. 
M U E S T R A S : O ' R E I L L Y 106 Y P R A D O 9 4 
5800 alt ts-r 
Estación de Yerano, sombreros modelos de la Maison VIROT, 12 Eue 
de la PAIX, P A R I S . Gran exposickmde modelos de nueva creación 
por las más renombradas modistas de la Rué de la PAIX. Se copian ¡ A L A S D A M A S ! 
todos los modelos por hábiles modistas, bajo la experta dirección de Mme. Ivonn.—Ramentol y C a . - O B I S P O 32 
C309 78-Feb. 3. 
S , ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
C831 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported from Sovith America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
ra 
G . R A M E N T O L . 
ZULUETA Y SAN JOSQ 
B A J O S D E P A Y R B T 
H A B A N A , 
primer establecimiento docente, crea 
dificultades sin cuento, para la pun-
tual asistencia de los alumnos. A su 
alejamiento de la población, se agrega 
lo penoso y á veces imposible que re-
sulta el acceso al local. Esto lo saben 
y lo conocen bien, cuantos tienen que 
concurrir diariamente al establecimien-
to; en la época de las aguas, porque 
no puede ni aun utitizarse paraguas, 
pues la fuerza del viento lo impide y 
además, porque el gran caudal de agua 
que discurre por la pendiente comen-
tada, la convierten en un rio, y si es 
en ciertas horas del dia, la expresada 
cuesta, sin cubierta alguna y recalen-
tada por el sol, exhala un calor irresis-
tible y casi asfixiante. 
Y esto, no lo ignora el Gobierno, 
pues tanto por la prensa periódica, co-
mo por las indicaciones á ese respecto 
hechas eu diversas oeasiones por el 
doctor Berriel, ha llegado á su conoci-
miento. 
De ahí, que bien podía adoptar una 
actitud eu este asunto, que no fuera 
pasiva, procurando gestionar con em-
peño y eficacia, de la Empresa de los 
t ranvías , la construcción del pequeño 
pedazo de la linea que falta, para llegar 
al frente del edificio, donde resulta i n -
mediato al mismo, y tan cómodo y fácil, 
como penoso y difícil resulta actual-
mente. 
Esa medida que deben realizar, sin 
vacilaciones n i demoras de ningún gé-
nero, bien la merece nuestra juventud 
estudiosa, á la cual, el Eeglamento 
universitario impone como obligación 
forzosa la puntual asistencia; y, no se-
ría justo ni humano exigirle que escala-
ra las alturas, luchando contra los 
elementos, cuando bastante y suficiente 
tiene con la labor que los estudios 
le ofrece. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
M A R I N A ¿ I s l é r a de la. tarde.—Mayo 6 de 1995, 
En la calle del Prado número 113, 
se ha abierto un colegio de primera en-
señanza dirigido por la distinguida y 
antigua profesora señora doña Petra 
García, que bien puede citarse como 
colegio modelo. En él no solamente son 
instruidos los muchos niños y niñas que 
allí acuden, como en los planteles más 
renombrados de la ciudad, sino que 
además, son educados conforme, á los 
deseos de las familias cristianas. E l co-
razón no es desatendido, á la vez que 
la inteligencia recibe los conocimientos 
propios de toda persona culta. 
Mul t i tud de esos alumnos han sido 
cuidadosamente preparados para reci-
bir la primera comunión el domingo 
próximo en la iglesia de Santo Domin-
go, precediendo á este sacratísimo ac-
to la ad-mmistra-eión del sacramento de 
la confirmación que recibirán esta tar-
de en la capilla del Palacio Episcopal. 
Celebrará la misa de comunión el P. 
Tomás Lorente, á las ocho de la maña-
na, y en ella hará una oportuna exhor-
tación á las niñas que por vez primera 
reciben el pan eucarístico. 
Felicitamos á la directora doña Pe-
tra por su celo en formar niñas mora-
les no menos que instruidas y le desea-
mos prosperidades de todo género. 
ASUNTAS TAI 
E N PALACIO 
E l representante señor Martínez Ro-
jas que sale esta noche para Oriente 
por el Ferrocarril Central, estuvo hoy 
á despedirse del Jefe del Estado. 
También estuvo en Palacio á saludar 
al señor Presidente de la República, el 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de la Habana señor don Nicolás de 
Cárdenas y Chappotiu. 
Los Secretarios de Hacienda, Obras 
Públ icas y Estado y Justicia, separa 
damente visitaron asimismo al Jefe del 
Estado. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Juez Municipal 
de San Antonio de las Vegas don E n -
rique Montesinos y Jueces Municipa-
les Suplentes de Guatao, Cartagena, 
Guaos y San Luis (Santiago de Cuba.) 
don Juan Francisco Valdés, don A l -
fredo Atienza, don Angel López Fras-
qnieri y don Porfirio Lorié, respecti-
vamente. 
FOMENTO F A B R I L É INDUSTRIAL 
Han sido electos para formar el Con-
sejo de Dirección, por dos años, del 
Centro Nacional del Fomento Fabri l é 
Industrial de Cuba, los señores siguien-
tes: 
Presidente: Don Eduardo Plan té F 
Via l . 
Vicepresidente: D. Amadeo Pujol y 
Salvador. 
Tesorero: D. Alfredo Incera y Cas 
t i l lo . 
Vicetesorero : D . Eómulo Balbí y 
Carapusano. 
Vocales: D . Antonio Cabrisasy A d á 
solo.—D, Ladislao Díaz y Pérez.—Don 
Peregr ín Marcot y Zaldo.—D. Daniel 
Baldor y Mezo. —D. Pedro Laguer y 
Pérez. 
Suplentes: D . José Bulnes y Gonza 
lo .—D. Leopoldo Pineda y San Pedro 
¡¡MUY INTERISANTEÜ 
EL CALZADO EXTRA 
ÚJB P K D E O C O K T E S y Comp. es sil 
*li-inita el mejor del mundo. Yenta 
ja.s del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
escojidos y ser fabricado con bormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
L A H O R M A G K A N D K , Aguila 
SOI, entre Reina y Estrella. 
E L P A S E O , Obispo 67, esauina á, 
Aguiar.—HABANA. 
c 850 8t-5 
CARLOS EEDÓN 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro estimado compañero D. Carlos 
Bedón, que está de paso en la Haba-
na después de una excursión por la 
isla como agente de la fábrica de Cer-
veza Palatino. 
Celebraremos que el ameno ex-cro-
nista de teatros progrese mucho en sus 
nuevas tareas y nos felicitamos de ver-
le por aquí en algunos días de des-
canso. 
DE GOEEENACIÓN 
A la Secretaría de Hacienda. P a r t i -
cipándole la resolución Presidencial que 
declara el Hospital Numero 1, estable-
cimiento benSfico de carácter general. 
— A la Secretaría de Estado y Justi-
cia. Berait iéudole copia de la resolu-
ción Presidencial legalizando la línea 
telefónica establecida para el servicio 
del ingenio "Manuelita", y la estableci-
da entre el ingenio ^Araujo" y esta-
ción de Sardina. 
— A l , Director General de Comunica-
ciones para que se adquiera por subas-
ta una caldera para la lancha de vapor 
^General Zayas". 
— A la Secretaría de Hacienda. Co-
municándole haberse auiorizado á los 
señores Cardona y Compañía, para pe-
dir á los B. ü . A.7 5000 balas de dis-
tintas clases; y denegándole el permiso 
para introducir. 10000 cápsulas de W i n -
chester. 
— A la Secretaría de Hacienda. 
Transcribiéndole escrito de la Guardia 
Rural comunicando que los terrenos 
en que está enclavado el fuerte "Mata-
ch ín" , en Baracoa, son propiedad del 
Estado. 
EBGRIBAKO A U X I L I A R 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción de Guanajay, don Oscar 
Miranda y Carvajal, escribiente del 
mismo Juzgado. 
DE OBBAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado á la Dirección Ge-
neral, la redacción del proyecto para 
la construceiÓB de una Casa-escuela en 
San José de las Lajas, recomendándole 
la mayor brevedad. 
También se ha ordenado á la Direc-
ción General la redacción del proyecto 
para un nuevo edificio, destinado á 
Museo de la Universidad ÍTacional. 
Se ha manifestado al Gobernador de 
esta Provincia, que no puede llevarse á 
cabo la construcción del tramo de ca-
rretera que solicita desde Guayabal á 
la l ínea del ferrocarril, por falta de 
crédito. 
A los Sres. Bernabé Sánchez é hijo, 
se les ha concedido una prórroga de 
tres meses para la terminación de las 
obras de reparación en el muelle que 
fué de su promedad en el puerto de 
Nuevitas. ^ J t j t t o 
SE ĴB D E HACIENDA 
A solicitud de varios interesados, 
esta Secretaría ha acordado aclarar que 
el A r t . 70 del Reglamento de 11 de Se-
tiembre de 1903, en cuanto dispone que 
siempre que recaiga condena se deco-
misen los art ículos ocupados, sólo es 
aplicable como claramente se expresa 
en el mismo, á los casos en que no se 
haya satisfecho el Impuesto, pero no á 
aquellos en que éste resulta pagado y 
en los que la multa obedece á infraccio-
ues de forma ó de otra índole, como la 
que menciona el Apartado 7o de la Cir-
cular de 6 de Diciembre de mi l nove-
cientos cuatro. 
Lo que se publica en la Oaceea Oficial 
para conocimiento de los funcionarios 
á quien interese. 
Habana Io de Mayo de 1905. —"Fir -
mado) J. Rius Bivera, Secretario de 
Hacienda. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
JTolana, Mayo 8 de 1905. 
Debiendo llevarse á cabo á las ocho 
de la noche del sábado 13 del actual, 
en la calle de Empedrado nám. 5, el 
acto de la constitución de la Asamblea 
Nacional del Partido Moderado, se cita 
por este medio á los señores Senadores 
y Representantes pertenecientes á esta 
agrupación, á fin de que se sirvan con-
currir á dicho acto. 
Por orden del señor Presidente.—El 
Secretario de la Asamblea Provisional, 
Dr. Ilorencio Vüluendas. 
E L MASCOTTE. 
E l vapor correo americano "Mascotte" 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Tarnpa y Cayo Hueso, con car-
ga general, correspondencia y 33 pasa-
jeros. 
A L I C E J. CBABTjREE. 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy, procedente de Gulfport 
(Miss.) esta goleta inglesa. 
E L CULDOON. 
El bergantín inglés de este nombre 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de Pascagoula, con carga-
mento de madera. 
E L A V O N A . 
E l vapor noruego ^Avona" saldrá hoy 
para Cartagena, en lastre. 
L A SIROCCO. 
Para Mobila, en lastre, salió la goleta 
inglesa "Sirocco." 
LA. M C C L E N . 
También en lastre salió la goleta in-
glesa "Me Cien," para Moss Point. 
Y a I t o M las ' ' A L P A C A S " m á s finas 
negras y de colores á 
A G U I A K 77 y 79. 
•AL, LADO DEL BAKCO ESPAÑOL, 
Compre VcL aquí 
la tela para su traje. 
ÍSTABOS mmm 
Servic io de l a P r e n s a AsooiadA 
DE HOY. 
E S T A T U A D E VICTOR HUGO 
Moma, Mayo 6'-Ha sido descubierta 
hoy la estatua de Víc to r Hugo; pre-
senciaron el acto, el Rey de I t a l i a , el 
Embajador deFrancia, el Minis t ro de 
Estado y otras distinguidas persona-
lidades, pronunciando discursos en 
que se encomió con entusiasmo l a 
buena amistad que reina entre F ran -
cia é I t a l i a . 
BETO A D U E L O 
JBuda JPesf, Mayo € - Oe resultas de 
u n v io len t í s imo debate que hizo pre-
ciso suspender la sesión que la Dieta 
celebraba ayer, el Jefe dei Gabinete, 
s eño r Tízza , ha retado á duelo al se-
ñ o r Pozsgay, representante de la opo-
sición. 
E l señor Pozsgay se ha negado Á 
batirse con el Jefe del Gabinete, ale-
gando que és t e , en anteriores ocasio-
nes, no ha pedido sat is facción por i n -
terrupciones de igua l naturaleza que 
la por la cual se muestra ahora ofen-
dido. 
ACUERDOS D E LOS ZEMSTVOS 
Moscoiv, Mayo 6 - E n la sesi ón que 
celebraron ayer los delegados de los 
Consejos Provinciales, (Zematvos), 
adoptaron u n plan para la const i tu-
ción de una Asamblea Popular que se 
c o m p o n d r á de des C á m a r a s ; la elec-
ción de los miembros de la de Repre-
sentantes se e f e c t u a r á basada sobre 
el sufragio universal y la de los Sena-
dores se rá hecha por los Consejos Pro-
vinciales. 
Se d a r á t a m b i é n mayor ex tens ión á 
las atribuciones d é l o s Consejos Pro-
vinciales para el gobierno local en 
sus respectivas comarcas en todo el 
imperio. 
DECLARACIONES 
D E L "ZEMSTVO" . 
A l comentar los "anteriores acuerdos, 
felicita el Zemstvo de San Petersbur-
go, á los delegados que los tomaron y 
agrega: 
"Estamos hoy en v í speras de conse-
g u i r las grandes reformas impuestas 
por nuestras desgracias nacionales y 
la igualdad ha de ser la base de nues-
tra futura o r g a n i z a c i ó n " . 
O T R A V E Z E N CAMPAÑA. 
Tokio, Mayo 6.-Cuatro caza-torpe-
deros rusos, procedentes de V l a d i -
vostock, aparecieron ayer fícente á 
Hokkiado , y cap tura ron un p e q u e ñ o 
buque de vela que incendiaron des-
pués ; el c a p i t á n de dicho buque fué 
hecho prisionero, pero la t r i pu lac ión 
pudo salvarse. 
Los caza-torpederos se alejaron, d i -
r ig i éndose hacia el Noroeste, no es-
tando bien definido el objeto de su 
visita á las cos tás del Japón; c réese , 
a ú n cuando no se hayan viste^, que los 
a c o m p a ñ a b a n algunos buques mayo-
res. 
A C T I T U D D E L 
P A R T I D O SOCIALISTA 
Varsovia, Mayo 6-E1 partido socia-
l ista polaco ha d i r ig ido un manifies-
to á los obreros, aconse j ándo le s que 
regresen á su» talleres, pues no ha 
llegado t o d a v í a la hora de la revolu-
ción y declara que el derramamiento 
de sangre del 1 o de Mayo fué obra de 
la b ru ta l idad y estupidez del despo-
tismo asalariado. 
Driles. Vichis 
Muselinas. para camisas. 
Todo se vende por varas Í/ muí/ barato. 
alfr 12-10 Ab O710 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Mayo 6. - -El precio del 
a z ú c a r de remolacha ha continuado 
bajando y se cotizó al abr i r hoy, á 
12s. O.Siie?. 
Ifeiv YorJc, Mayo 6.—Procedente de 
la Habana ha llegado á este puerto el 
vapor americano Vigilancia. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 951,100 
bonos y acciones de las principales empre-
as que radican en los Estados Unidos. 
La cerveza "LA T K O P I C A l i es ia 
reina de las cervezas que se toman. 
N E C R O L O G Í A . 
Por el úl t imo vapor se ha recibido la 
noticia de haber fallecido en Barcelo-
na, el 17 de A b r i l último, el antiguo 
comerciante don Antonio Maresma Llu-
chi, miembro durante muchos afíos de 
la razón social Maresma y Garrigó, de 
Santiago de las Vegas. 
HEnviamos el p é s a m e á sus familiares 
y á su socio don José Garrigó, nuestro 
amigo muy estimado. 
Descanse en paz. 
BE LA EfüARDIA RURAL 
SUICIDIO 
En el central "Francisco" (Cama-
güey) se suicidó ayer Santiago Ri -
vas. 
E l Jnzgado de Santa Cruz del Sor 
se constituyó en el lugar del hecho, le-
vantando el atestado correspondiente. 
Se ignoran las causas que indujeran 
á Rivas á tomar tan fatal resolucióu. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Rosario" fCienfue-
gos) se quemaron trescientas mi l arro-
bas de caña. 
El hecho se supone intencional ha-
biendo sido detenido oomo presunto 
antor, José Rodríguez Pérez, quien fué 
puesto á disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
CRONICA DE POLICIA 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
A l oficial de guardia de la estación 
de policía del Vedado se presentó el 
vigilante número lüü, manifestando que 
en la tarde de ayer al llegar á la zona de 
su recorrido, fué informado por un indi-
viduo de la raza mestiza, que al transitar 
por la calzada que conduce al cementerio 
protestante, vió dos coches que estaban 
parados en dicho camino, y que seguida-
mente al apercibir su presencia fueron 
ocupados por dos mujeres que salieron 
precipitadamente de dentro de las male-
zas, tomando los carruajes la dirección de 
la Habana. 
Que en vista de la manera sospechosa 
que las mujeres tornaron los carruajes, 
practicó un registro en el expresado lu-
gar, observando que sobre una piedra que 
estaba próxima á un árbol había man-
chas de sangre, así como un pedazo de 
punta de adorno para vestido de mujer. 
Agregó dicho vigilante que por inves-
tigaciones que hizo sobre el esclareci-
miento de este hecho misterioso, fué in-
formado en el cafó " E l Bosque", que por 
allí habían pasado en un coche dos muje-
res acompañadas de un vigilante de pr i -
mera, en direcció hacia la Habana. 
A pesar de Jo manifestado por dicho 
vigilante y de las investigaciones hechas 
por la policía, uo se ha podido esclarecer 
este hecho, n i á dónde fueron á refugiar-
se dichas mujeres y el policía que las 
aoompafiaba. 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorros de la primer» demarcación el 
pardo José Rodríguez García, cuyas de-
más generales y domicilio se ignoran, de 
varias lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, siendo tal su estado de gravedad 
que no ha podido declarar. 
La policía arrestó á Antonio Alonso 
Rodríguez, conductor de un carretón, á 
causa de ser acusado de haber lesionado 
á dicho individuo con el expresado ve-
hículo, en los momentos de transitar por 
la calle de Obrapía, entre las de Villegas 
y Aguacate. 
E l lesionado fué remitido al hospital 
"Nuestra Señóla de las Mercedes", y el 
detenido quedó á la disposición del señor 
juez de guardia. 
A l tratar el blanco Valentín Gabral 
Sánchez, vecino de Atocha 7, de sujetar 
los mulos de un carretón que se habían 
espantado, cayó al suelo, sufriendo va-
rias lesiones en las rodillas, región ingui-
nal derecha y pierna del propio lado, de 
pronóstico leve. 
E l hecho ocurrió en la mañana de ayer 
en la calzada de Palatino. 
En la residencia de don Pío Ourbelo, 
calzada de Aldecoa, frente al paradero de 
ia Ciénaga, se perpetró un robo, consis-
tente en 65 pesos moneda americana, 17 
pesos plata española y varias prendas por 
valor de cuatro centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Gustavo Russi Garzón, vecino de San 
Rafael n" 82, sufrió quemaduras en el 
antebrazo izquierdo, de pronóstico me-
nos graves, al caerle encima una sartén 
con manteca caliente. 
Por sospecha de que sea el autor del 
hurto de cierta cantidad de dinero á don 
Antonio Peralta, en los momentos de en-
contrarse éste en el café " E l Escorial", 
fué detenido el pardo Antonio Silveira y 
puesto á disposición del Juzgado correc-
cional del distrito. 
A l tropezar con las ruedas de una gua-
gua en el paseo de Carlos I I I , sufrió le-
giones leves la blanca Luisa Carvajal y 
Acosta, vecina fie la calzada de B«lag-
coaÍH. 
E l hecho fué casual. 
E l Dr. Márquez asistió ayer á la blan-
ca Mariana Marcos Jiménez, de 34 años 
y vecina de Crespo 30, de una intoxica-
ción de ácido fénico," siendo de gravedad 
el estado de la paciente. 
E l hecho fué casual. 
En el interior de una barbacoa de un 
café establecido en la calle de Monserrate 
fué sorprendido el blanco José Fernán-
mlndez, donde parece se ocultó para ro-
bar en dicho café. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l Inspector de la Aduana don Joa-
quín Eguarás, detuvo ayer en el muelle 
del cuarto distrito al moreno Miguel 
González Hernández, que hurtó un par 
de alpargatas de uno de los bultos que se 
encuentran depositados en dicho muelle. 
Fué remitido al vivac á disposición 
del Juez correccional del primer distrito. 
CASAS D E C A M B I O 
de 79% .1 80% V. 
de 83 á 85 V. 





Oro amer. contra \á w » 
plsfca española. J a d0/* 1 * 
Centenes á 6.60 plata. 
Enoantidad' a,. & 6.61 pL;ta. 
Luises á 1̂27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso ame rica- ] 
no en plata es- l á l-35>£ V. 
pafiola I 
HabaEa, Mayo 0 de lííOó. 
FOTOGRAFOS. S I N R A F A E L 32 
Se hacen seis retratos á ia per-
fección por UN PESO. 
UL w4 L 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y í e í e s j r A f l a 
DIRECTO 
Lonja de VíTsres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
350 ai cerveza P[P ?10.60 un». 
250 ci id. T $10.60 una. 
125 ci Piisener T |9 una. 
50 ci Poter (negra) T $11 una. 
16>) glnes. ginebra E l Ancla ¿12 ano. 
250 C[ id. id. f 11 una. 
580 ci maicena E l Globo, paquetes de una 
libra $6>í qt, 
10!) ci id. id. id. 34 Ib. $V qt. 
495 cr id. id. id. !¿ Ib, |7.5Ü pt. 
500 ci queso E l Gallo $21.50 qt. 
10 cr id. crema $25 qt. 
20 14 pp. vino Rioja lioig $18.50 uno. 
10 bi vino añejo Pladeilorens, $23.15 uno. 
10 c[ champagne Moet áb Ch andón $39 una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Mayo 6 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de fMM á latas de 9 
libras de fMjV á 11 y latas de 4^ libras de $11^ 
á 11% quintal. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $534 
A 6i/4' caja el español y de 6% a $7>á el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á S5 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 20 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
20 a 25 cts. mancaerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $2334 a 2334 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$6% a $634 qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano á 14. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Ootiicamos de §43^ á $4.% qtl. 
ANIS.—De México a $73í y a $8K el de 
Máiafra. 
ARROZ—El de Valencia a 4^. 
E l de semilla, de $2.fi6 a $2.65 qtl., de loa E s -
tados Unidos $2.65 á 2.7ü. 
E l de Canilla, de f3.«5 á 3.95 atL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo 
Cotizamos de ffeá á $1032 libra, según ciase. 
BACALAO. Halifax de 834 a $S34 qtl-
E l robalo, de 7 34a $734 qtl. 
E l Noruego, de II34 a $1134 qtl. 
Pescada, á $0̂  y 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a á según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del país de $2134 a 22.50 qtl. 
CEBOLLAS.—De Canarias á $3.75 qtl. Del 
país de $334 á $3% qtL 
CIRUELAS.—De España: $10 a 1.15 de los E . 
Unidos de $2.15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto, 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $11 á$15 caja. 
COMINOS,—Se cotiza según clase, de $9.50 á 
10 qtl. 
CflICHAEOS.—Buena solicitad: cotizamos 
de$2.85a2.90 qtl. 
CHOCOLATES—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $13^ a $134. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los bueíios. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á 634 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4,75 a $5.75 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país:a $2.35 qtl. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.MLa $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1,70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1,50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.80 qt. 
Los de Orilla, á $4.50 qtl. 
De Canarias, a 4.50. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en bar riles á $6.% qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6,50 a 6%. 
GARBANZOS,—De Esoaña según clases de 
$4 á 7.75 de México de 3.50 á 7.75 según tama-
ño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el T>ais. 
Cotizamos de $3.75 á 634 y el garrafón de la 
de Amberes a $13,50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6,75 á $8-75,— 
Cargando además los sellos correspondieutes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
eompetencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8.25 saco. 
JtHGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirna 
no hay. 
HABICHUELAS.—Está bien crovi&ta de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i% a $4%; Havana City a $6>̂  caja de 
200 panes,—láabatés, marca "Llave" de 4% á 
5,—Importación: Rocamora á $fi.50. America-
nos de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $22,50 a 23 qtl. 
Americanos, 1134 a $17.50 qtl, 
LAUREL.—De $6}̂  a 6.3.4 qt. 
LACONES.—De Asturias naevos de $ 3.75 á 
á 5.50 dona., atrasados de |2.75 á 2.85. 
L E C H E CONDENSADA,—Hay siempre bue-
£a existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $583̂  á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
®n tercerolas, ciase buena. 
E J latas desde $12:j¿í a $15 qtl., habiendo 
aiarcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $1534 
á $183̂  ó menoe,según clase y la de Copenhague 
de U V A á $4534 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 i2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $J3í a $1^ lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De 8-4.50 a 4,75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, do $1-85 y $2.25 medias y cuartos do 
latas, 
PATATAS.-Americanas yde Halifax de $3.25 
á $3.50 Las inglesas a 1.75 qtl. y $2.25 bl., del 
pais de $1.90 á 1.95. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de f7¿¿ a l\l/í qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
#1,15 a $1,20 caja. 
QUESOS,-Patagrás cotizamos de $2134 a 22 
qtl,—De Crema de $23^ á $2434 qtl.—De Flan, 
des á $19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1,85 fanega. 
SARDINAS.—JS?! iatets. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cnartos en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 53̂  
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
TASAJO.—A 30 rls. art». 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase, 
VELAS,—De Rocamora de $6 a 12 segün ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a 59 pipa, con los sellos para litros. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN.^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqus 
á mejor precio. Cotizamos de 63 a $65 los 4 
cuartos, 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitada 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habid< 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS" 
Dia 5. 
De Pascagoula,, en 10 dias, berg. ing. Culdoon, 
cp. Hindon, ton. 400, con madera á M. C 
Bayon. 
Dia 6: 
De Gulfport (Mins). en 9 días, gol ing. Alice 
J . Crabtree, cp. Crabtree, ton. 378, con ma-
dera á B. Batet. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
33 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Mass Point, gol. ing. Me Clean. 
Mobila, gol. mg. Siroco. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. &m. Mascotte. 
Cartagena, vp. ngo. Avona. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. america -
no Mascotte. 
Sres. M. Wickers—S. Wenda—P. Fishewck 
—A Mardiar-B. Anderson-B. Vickers y se-
ñora—C. Small—M. Alonso—F. Fernandez— 
I, Diaz—P. Gutiérrez—M. Irade—R. Coto—T. 
Rodríguez—Amelia Madariaga—María Cejos-
Felicia Diaz y 4 de fam, —Manuel Fernandez— 
M. Figneredo—Ambrosio Diaz—G. Valdés—J. 
Quinhera—Serafín Gondoyo—C. Posa y 1 de 
fam.—S. Wilson—Franco Salgado—R. Pérez. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. francés La Nava--
rre. 
Sres. Eugene Bicón—José Michelena—Ar-
manda Patter—Carlos García Velez. 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Srea. G. Reek—F. Goochild—C. Eek—N. Ho-
yt y 1 de fam.—S. Waite—S. Norton y 1 de fa-
milia—G. Fletcher—Agustín Beatón v 1 de fa-
milia D. Williams y 1 de fam. Francisco 
Padilla. 
Para Cayo Hueso y Miaml, en el vap. ame-
ricano Miami. 
Sres. J . Marón—R. Drink—C. Hanry—R, 
Stanhspe—A. Sánchez. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Compaple Genérate T r a s a í l a n t i p e 
VAPORES C0RRE03 FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE, 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Saldrá directamente para 
LA CORDÑA. 
ST. N i Z A I R E 
sobre el 15 de MAYO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara ©1 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




— D E — 
E l domingo próximo, día 7, se celebrará ea 
la Iglesia de este Colegio el hermoso y tierno 
acto de la primera Comunión. 
A las siete de la mañana, después de bende-
cir las insignias de la primera Comunión, se 
llevará procesionalmente á la Iglesia la Ima-
gen del Niño Jesús. Acto continuo se hará la 
renovación de las promesas del Santo Bautis-
mo, á la que seeruirá la Misa de Comunión que 
celebrará e! M. Rvdo. P. Juan Ambrós; Visita-
dor General de las Escuelas Pías de Cuba, pro-
nunciando la plática preparatoria el Reveren-
do P. Antonio Sumalla, Rector del Colegio, 
después «Je la cual recibirán por primera vez 
el Pan Eucarístico un gran número de educan-
dos, terminando la fiesta con la Bendición Pa-
pal, que dará el M. Rvdo. P. Visitador, y con 
el "Te Deun." Por la tarde se elevarán pre-
ciosos montgolfiers de dvversas formas. A las 
seis saldrá la tradicional Procesión llevando 
triunfalmante en su trono la Imagen del Niño 
Jesús por las principales calles de la pobla-
ción. Por la noche habrá retreta en la plazo-
leta del Colegio y se quemará un castillo de 
fuegos artificiales. 
6087 2m- 5 2t-5 
.ELi S E N O K 
P R E S I D E N T E D E HONOR DE LA L I G A AGRARIA, 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 p. m . de hoy, los que 
s u s c r i b e n P r e s i d e n t e s de í i o n o r , P r e s i d e n t e , V i c e P r e s i -
dentes , T e s o r e r o y V o c a l e s de l a D i r e c t i v a de d i c h a C o r -
p o r a c i ó n , s u p l i c a n á los a soc iados á e l l a y á sus a m i g o s , 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte , N? 
4 4 0 , p a r a a e o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , d o n d e se d e s p e d i r á e l d u e l o . 
H a b a n a , M a y o 6 de 1 9 0 5 . 
Presidente: Emilio Terry.—Antonio G- do Mendoza.—Pedro Fernández de Cas-
Edwra P. Atkine. —Nicolás Castaño.—Antonio S. de Bus-
LUIS 6. 
SAW I G N A C I O 4 9 
£ n solo cuatro meses se oaeden adquirir eaosti AcideTiia, vos ooaoahaisacu da la Arit-
znéticE Mercentily leneonria de Libres. 
Clases de 8 de lamafiana á 9>í d-.ianoohe. 4417 26 7 A 
tro.—Francisco de Sayas. . 
trinante.—Gabriel Casaso.—Manuel Silveira.-Enrique Pascual.—Leopoldo de Sola. 
—Rafael Fernández do Castro.-Juan Pedro y Baró.—Gabriel Carol.—Francisco I. de 
\ ilcósola.—Cárlos Theye.—Gabriel Camps.—Mario G. Menocal,—Prudencio Eabell. 
—C arlos Desvernine.—Jorge de Ajuria.—R. B. Hawley.—Pedro Betancourt,—Miguel 
Di;iz.—Jos(jCasuso.—Manuel Rafael Anernlo.—Alberto Broch.—Francioco Durafíona. 
---José Otermín.-Manuel Carreño.-Andrés Gómez Mena.—Francisco Negra.—Eduar-
do Doiz.—Emeteno Zorrilla.-Marqués Real Proclamación,—Demetrio Pérez de la 
Rira,joPé María Eppmosa.—Antonio Fernández de Castra—Regino Truffin.—Oeoar 
Fonta^-^osbaquio Laísnvcategai.-José A. Blanco,-Juan María Cabada.-José I . 
Liiinara.-i ab o ..esvernuie.-Marqués do Esteban.-Laureano Falla Gutierrez.-
Luw buarez Galban.-Narciso Gelats.-Joaquín Gumá.-Jo»é María La8a.-Pedro 
—Rodríguez.-Luciano Ruiz.—Manuel ütaday. 
c S«5 ti-6 
IMAIUO S » É i S á A M A R I N A FEdleldn de la tarden-Mayo 6 de 1905, 
J E S U S N A Z A R E N O 
Q azadores 
Obedeciendo á la galante invitación 
de mi amiga Amelia Blanco, la muy 
cstimiula esposa del sefíor Rafael Fer-
jiámlez de Castro, hice una peregrina-
ción ayer domingo 30 de A b r i l , á la 
Ermita del ^Nazareno del Rescate, don-
de di'- Iui Señora hacía celebrar una 
espléndida tiesta especial y á su costo, 
ó la hermosa imágeu del Divino Maes-
tro, que allí es venerada por inconta-
ble número de Heles y de la que es ca-
Biarera Luisita, la muy simpática se-
ñora de Ruiz á quien tuve el honor de 
giír presentado. 
La fiesta resultó magnífica, como no 
podía menos de esperarse del exquisito 
gusto y esplendidez de Amelia, qi;e es 
una verdadera devota del Nazareno: 
la orquesta diri j ida por el laureado 
maestro Pastor, nada dejó qo» desear 
y entre las voces sobresalía la eterna-
mente fresca y bella de Matheu. 
La sagrada cátedra fué ocupada por 
un elocuente orador que se escucha 
siempre con ' Ai dadero agrado, por 
nuestro querido l \ Doval, que estuvo 
inspirado, arrancando lágrimas muy 
eentidas con sus soberbias invocacio-
nes y con sus bellas y sonoros párrafos, 
dejando en nuestros oídos una delicada 
impresión de armonía dulcísima qii 
penetraba hasta el alma: una cascada 
de mística elocuencia tan sentida como 
bien dicha, que me arrancaba ¡biavosl 
que morían en mis labios ai darme 
cuenta del lugar sagrado en que esta-
ba; más de una vez hubiera batido pal-
mas impulsado por el entusiasmo, pero 
siempre me contuve y me conformó 
con estrechar sus manos cuando abando-
nó el púlpi to dicióndole: P. Dovalj no 
ha estado V. mejor que otras veces s i-
no como siempre sublime 
y La concurrencia inmensa; imposible 
que cupiese nadie más en la modesta 
Ermita de Arroyo Arenas: entre 
las Señoras las de Rafael y Anto-
nio Pernández de-Castro, de Alfonso, 
de Montalvo, de MaBas, de Zequeira, 
de Balaguer, ú e Gustavo López, de 
Arenas, de García Juncadella, de Ló-
pez Aigarra, de Pérez-Carri l lo y otras 
muchas, muchísimas que no recuerdo 
en este momento; aunque no hago men-
ción nada más que de algunas señoras 
pasando por alto el precioso bouqnet 
de niñas, no puedo dejar de nombrar 
una muy graciosa jovencita que á tra-
vés de sus impertinentes de oro dejaba 
escapar destellos de sus preciosos ojos, 
destellos de inteligencia que dejuro no 
es hurtada, puesto que la hereda de su 
padre: me refiero á mi bella amiguita 
Blanca Fernández de Casero. 
Ko se me olvidará esta frase que oí 
al P. Doval en su notable oración: 
"IŜ o se concibe el patriotismo sin 
Religión'7 y en verdad que tiene gran 
razón pues no puede haber maridaje 
más ínt imo que el de los sentimientos 
de Religión y Patria; ya que son los 
dos cultos, las dos religiones que lle-
nan nuestras almas, por más que este-
mos en este descreído Siglo X X que 
parece desquiciado, por lo poco que se 
hace respetar la más sublime de las 
Religiones, la del Már t i r del Gólgota, 
la Religión Verdad que hemos recibido 
como Santo legado de nuestros padres. 
A las once y media, hora á que ter-
minó la fiesta, el sol pesaba como si 
fuese de plomo y la larga cinta blanca 
que dibujaba el camino que debíamos 
seguir, reververaba huciéndole lucir 
aún más blanco, las nubes de polvo que 
levantaban con su acompasado troteci-
11o los jamelgos de todos los coches de 
Marianao all í reunidos y de las guaguas 
atestadas de fieles que desfilaban ha-
ciendo grandes y merecidos elogios de 
la fiesta y colmando de bendiciones y 
buenos deseos á los bien queridos espo-
sos mis muy distinguidos amigos Ame-
lia y Rafael. 
"Un detalle: entre los fieles se notaba 
la presencia del más serio de nuestros 
pelotaris, Eloy Qaztelumendi, el va-
liente delantero por el que siento ver-
dadera admiración y simpat ía . 
Es de todo punto imposible el repi 
car y estar en la procesión, por eso es 
4ue ayer no pude presenciar la tirada 
que decidía el empate. Por fortuna el 
teléfono acorta las distancias y me puse 
al habla, cuando llegué de Arroyo Are-
nas coa el moderno cubano don López, 
el más fausto de los •hocolateros, el que 
rebosando alegría azul empleó frases 
muy dulces y melosas, más aun que los 
excelentes bombones que vende, para 
darme la noticia fatal de haber perdido 
los mío^. ¿Qué hemos de hacer, otra 
vez nos tocará triunfar.. . deien ustedes 
que se concluya la zafra y venga á en-
grosar nuestras filas rojas, Rafael Fer-
nández de Castro y verán ustedes si 
nos sacamos la lotería... y seguimos pa-
gando los almuerzos. 
Mr. Weed está desilusionado, al ver 
lo malandrines y hasta follones que le 
han salido los de su bando, pero él se 
dice para sa capote; ' ' A h í me las den 
todas y ya veredes cuando se trate de 
la copa-Pedro, que lo que es ésa se la 
calza un rojo y ese rojo soy y o " . 
Muy pronto se estrenará la legget-
trap, nuevo modelo que dispara doble-
tes, que ha sido adquirida por algunos 
de los socios. Han sido pedidos por 
cable 25,000 platillos, pues es tal la 
animación, que sólo quedan seis ú ocho 
m i l de los 50,000 que se creía podr ían 
durar toda la temporada. ¡Vayan unos 
niños para romper platos los socios de 
Cazadores! Nadie lo diría al verlos tan 
formalitos. 
i E l domingo ¡7 de Mayo! es el día del 
gran almuerzo rojo. Salita es tan mal 
agradecido que no ha querido aprove-
300 baúles camarotes de todos tamaños. 
1 0 0 baúles grandes. 
500 maletas de pieles finas. 
Baúles y maletas de suela.-ííeccsaires 
de todos tamaños, 
i n g u n a c a s a t i e n e t a n g r a n s u r t i d o como 
OBISPO Y CUBA. 
i / a n 




char el menú-rojo que le indiqué y se 
propone sorprendernos con uno de re-
chupete. 
A. Pz. CLLO. 
Mayo 10-05. 
Complacido 
Habana, Mayo Jf de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y dignísimo compa-
ñero: Estimando el carácter imparcial 
que imprime en todos sus actos, me 
permito suplicarle la publicación en 
las columnas de su ilustrado y bien leí-
do periódico á las siguientes líneas, 
que aunque difieren del criterio que 
sustente en el asunto, acepto gustoso 
los comentarios á que ellas se presten. 
Estando en vísperas de ser resuelto 
por nuestras Cámaras el proyecto de 
subvención con que nuestro Gobierno 
quiere ayudar á la Empresa del Perro-
carri l Central, yo que he tenido oca-
sión de conocer valiosas opiniones des-
de Oriente hasta las Vil las me permito 
hacer público la conformidad que pre-
valece en que se lleve á feliz término 
el mencionado proyecto. 
Conozco muy de cerca los cuantío-
sos beneficios que á las provincias de 
Santiago y Puerto Pr ínc ipe ha repor-
tado la grandiosa obra que hoy todos 
admiramos y conozco también los in-
mensos gastos y las grandes pérd idas 
que ella ha sufrido y por lo tanto creo 
muy de justicia el que se le ayude en 
su sostenimiento. 
La Comisión que acaba de nombrar 
nuestra Cámara baja, para que dicta 
mine sobre el particular, se compone 
de personas cultas y de elevado crite-
rio, y nadie mejor que ella podrá apre-
ciar el asunto en su verdadero valer y 
resolver en consecuencia. 
A l permitirme estas declaraciones 
no me ha movido ningún interés perso-
nal y sí el de ver satisfechos los deseos 
de la mayoría de la opinión, en justa 
recompensa á los grandes beneficios 
que nos ha reportado y los muchos que 
seguirá reportando una comunicación 
por tantos años soñada y que á todos 
ha beneficiado. 
Agradecido, señor Director, por la 
benevolencia que me ha dispensado al 
publicarme las precedente líneas, rei-
tera á usted las seguridades de su con-
sideración más distinguida. 
B . DÍAZ VILLASANA. 
CRONIOÜILLA 
Fiesta en el Vedado. 
Las Madres Pominicas, que sostie-
nen en el Yedado, calle 9^ n? 91, un 
colegio de niñas, celebrarán en el mis-
mo, mañana domingo, de dos de la tar-
de á nueve de la noche, una tómbola de 
preciosos juguetes y objetos de arte. 
En el amplio patio de dicho colegio, 
que estará aodrnado é iluminado con 
exquisito gusto, se ha instalado un 
hermosa Oarrousel, del que podrán dis-
frutar los concurrentes á la fiesta, y es-
pecialmente los niños, á quienes tanto 
agrada esa diversión. 
H a b r á también expendio de hela-
dos, refrescos y flores, así como otros 
variados atractivos, y no faltará la par-
te musical, que amenizará el acto, para 
el cual hay gran animación. 
Los billetes de entrada pueden ad-
quirirse en el colegio mencionado du-
rante el día de hoy y el de mañana, y 
también á la hora de la fiesta, al pre-
cio de 20 centavos plata. 
3 J. V? U 
¡ Y a l l e g a r o n ! G r a n E x p o s i -
c i ó n d e l m e j o r y m á s v a r i a d o 
s u r t i d o de T E L A S de V E M A N O 
q u e se h a v i s t o e n l a JECahana» 
P a r a los B a i l e s de l a s F l o r e s , 
T e a t r o s , B a ñ o s de M a r , JPlayas 
y Paseos ; y p a r a l a s F i e s t a s de 
l a M e p u b l i c a , 
r a n S e ñ o r a " 
Obispo n ú m . 83 esquina á Composte!a9 
"Tolé- foxxo 33.-CB.-m, O^O-
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminás de seda, en colo-
res, Piqués de Seda, en colores, ^Organdíes floreados, 
Tules floreados, Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos y de colores, Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Surahs franceses floreados. Orache blanco y 
de color. Piqués, Irlandas y Vicliys. 
Esta casa tiene el mejor surtido de Brocateles, Yu-
tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Seda 
y Guipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquíj 
las graneles mesas repletas de 
de última novedad al alcance 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
C-780 alt 
S 
- a ' 
Banister, 
E l famoso fabricante americano de 
este nombre ha sabido conquistar con 
su calzado un puesto honroso en nues-
tro comercio peleteril, por v i r t u d de la 
representación general que ha otorgado 
en Cuba al incansable comerciante don 
Juan Mercadal, dueño de las afamadas 
peleterías La Granada (Obispo y Cu-
ba) y La Casa Mercadal (San Rafael, 
25). Y la fama del calzado BÁNISTEK 
tiene un fundamento legítimo. Para lo-
grarla ha sabido, sin renunciar en ab-
soluto á la horma americana, que tiene 
su forma especial, hacer adaptaciones al 
gusto cubano. Con eso ha conseguido 
satisfacer á los que quieren la duración 
del calzado yá los que, á par que esa du-
ración, buscan también el corte elegan-
te, especialísimo, del calzado del país. 
Y Mercadal, para facilitar la adqui-
sición del calzado Banister, le ha fijado 
precios relativamente bajos, merced á 
lo cual, no representan un sacrificio 
esos zapatos y botines. 
Por supuesto, que así en Xa Grana-
da como en La Casa Mercada! encuen-
tra el público calzado de otros fabri-
cantes extranjeros, y sobre todo, de la 
renombrada fábrica de Mercadal é H i -
jo, que existe en Cindadela y que tra-
baja exclusivamente para esas pelete-
r ías de la Habana y sus sucursales de 
esta república y la de Méjico; fábrica 
que emplea más de cien operarios en 
la confección del calzado. 
JEstneralda Cervantes. 
Ha honrado nuestra Redacción con 
su visita la insigne artista, que ha 
obscurecido su nombre de Clotilde Cer-
dá y Boach con el nombre célebre en 
el mundo de Esmeralda Cervantes, y 
que sabe arrancar del arpa sonidos tan 
dulces, notas tan bellas, que se dir ía 
que los mismos ángeles, dirigidos por 
Santa Cecilia, guían sus dedos. 
La Habana admiró á Esmeralda Cer-
vantes en la infancia de su carrera, 
cuando, casi niña, nos visitó hace mu-
chos años. Y ahora vuelve cargada 
de laureles aquella á quien el inolvi-
dable Conde de Morphy dijo, después 
de haberla escuchado, estrechando su 
mano: 
— M ñ a , serás un genio. 
La predicción se ha cumplido. 
Bien venida sea á las hospitalarias 
playas de Cuba Esmeralda Cervantes. 
De cuando dé su primer concierto 
hablará oportunamente el DIAEIO. 
Xos Precios Fijos 
Y ¿qué son Los Precios Fijos? Pregun 
ta es esta que podrán hacer los pocos 
que en la Habana no conozcan todavía 
esa casa. Saquémoslos de ese descono-
cimiento. Los Precios Fijos son unos 
grandes almacenes de ropa, sedería, pe-
letería, quincalla, cambio de moneda, 
en fin, de todo, pues allí se encuentra 
un departamento de cafó y lunch, con 
sus mesas correspondientes; todos los 
artículos tienen su precio marcado, lo 
que impide el regateo, que ya ha caído 
en desuso. 
La persona que adquiere un art ículo 
en esa casa ve antes de comprarlo que 
liene su precio marcado y que no s e r é 
baja nada. 
Los viernes son días de moda, y el 
últ imo de cada mes se destina el 5 por 
100 para los Huérfanos de la Patria. 
Las familias todas, comprando en la 
tienda de los hermanos Sánchez, hacen 
una buena obra, pues socorren á infeli-
ces niños. 
* H * * 
Aldo. 
—El notable transformista 
que hoy el público celebra, 
ha conseguido en la Habana 
la transformación más buena 
que se registra en la historia 
¡ desde que hay memoria de ella. 
Logró transformar, á escape, 
sin que la trama se viera, 
un jamón gordo y luciente 
en un par de hermosas ruedas 
del famoso cigarrillo 
japonés de L a Eminencia I 
—Vamos á verlo! 
—No vamos; 
porque Aldo, que no es maleta, 
se fumó los japo7ieses 
y quedó como candela! 
-A 
E l Anón del Prado. 
Como este año la cosecha de mangos 
ha sido t a rd ía y escasa, y E l Anón del 
Prado no tiene en sus estantes más que 
lo que puede llamarse la pulpa de 
la buena fruta, de aquí que los que 
gustan saborear esa fruta tan exquisita 
como medicinal, aoudan á toda hora á 
la popular casa de los Sres. Fernándesí 
y Bermúdez antes que se acaben los de 
la primera cosecha y en tanto que lle-
gan de Méjico los filipinos, de tan ex-
quisito gusto. 
Y al llegar á E l Anón del Prado se 
eneuentrao con otras frutas sabrosas, 
como los plátanos dátiles y Jhonson, 
el zapote de Remedios, el melón de 
Castilla, el mamey colorado, el caimi-
to, la chirimoya y 
E l melón de agua del Norte. 
Esta fruta—que es el verdadero an-
tídoto contra el calor, hizo su apari-
ción ayer en el establecimiento de Fer-
nández y Bermúdez, y ya apenas que-
dan tres ó cuatro docenas, porque el 
público se ha apresurado á comprarla 
Privilegio de todo lo bueno. 
* 
Los zunchos de goma. 
Afortunada invención es la de los 
zunchos de goma para coches, automó-
viles y bicicletas, porque merced á 
ella, los que viajan en carruaje ó auto-
móvil, como los que recorren largas 
distancias en la socorrida bicicleta, np 
se dan cuenta que haya baches en las 
calles, ó estén éstas mal empedradas, 
pues se deslizan en el vehículo y en el 
carruaje unipersonal de una rueda 
como si fuese por piso enarenado. 
Dos marcas de zunchos de goma hay 
que gozan fama en el mundo por su 
excelente confección: la de Hartford y 
la de Dunlop. 
Pe una y otra son únicos agentes en 
Cuba los Sres, Grafía y Compañía, en 
su renombrada casa de OíReil ly 74 y 
76, y como garantizan su calidad, de 
aquí que el público que solicita lo 
bueno, para conseguirlo, se incline á 
esa casa. 
P E L E T E R I A D E M O D A 
Chispo y Villegas.-Teléf. 174. 
PARA LOS B A I L E S DE LAS F L O R E S 
Para tortas las fiestas del mes de Mayo 
Gran surtido de calzado de charol y en co-
lores para niños y señoras. Calzado de verano, 
blanco, para caballeros, lona especial, corte 
bajo y alto. 
CAPAS DE AGUA INGLESAS legítimas), 
única casa que las recibe, de marca especial. 
JPara e l 20 de M a y o , 
Grandes novedades en calzado. Visite Vd. 
Le Palais Royal, 
O b i s p o y V i l l e g a s . — T e l é f . 1 7 4 . 
C-872 alt 4fr-4 
^ / ¡ t á r e o s , ¿ / a h u e c a s , | 
^ . A t a l e s d e l e s t ó m a g o ^ 
Y O T R A S I N O O N V E N i E N C I A S ? 
D E L fiÁLORj S E E V I T A N CON 5 
U N A C U C H A R A B A TODAS o 
L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E ^ I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS . 
veSSSBBBBBBL 
pwwapi 
i D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
' " ' REUNION" 
SARRA-HABANI 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
F O L L E T Í N (206) 
v m m 
KOVELA ESCBITA EN FRANCÉS 
POIi P O N Z O N D ü T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— M i querido Armando—le dijo.— 
en este momento sois un esclavo. Os 
han ordenado representar un papel y lo 
representáis; os han impuesto que raiu-
táis y mentís. ¡Adiós, pobre ciego! Y© 
os salvaré á pesar vuestro. 
Levantóse con dignidad, saludó al 
joven cou un ademán v salió sin que 
Armando, estupefacto, pensase en de-
tenerla. 
Fulmeu abandonó la casa del conde 
Arlefí con la mirada altiva, y se hizo 
conducir á Lichtcnthal, detrás del con-
vento. 
Allí era donde el señor de Astí había 
^ido herido, y de donde le trasladaron 
apresuradamente á una casa próxima 
Una taberna popular. 
El mayor Arleff había asegurado que 
C0Jnde corría peligro de morir si se le 
e o n d u c i a á s n casa, y los médicos, lla-
gados en seguida, confirmaron la aser-
ción del Mayor, respondiendo, si se de-
Jaba allí, de la vida del herido. 
Cuando Fulmen llegó, encontró á la 
señora de Astí sentada á la cabecera de 
su esposo, cuidándole con solicitud. Las 
dos mujeres lanzaron un grito de ale-
gría y se echaron en brazos una de 
otra. 
Quince días habían pasado. E l heri-
do había sido trasladado desde la cer-
vecería á su casa, pero en todo este 
tiempo aun no había recobrado la pa-
labra, lo cual no era obstáculo para que 
los médicos respondiesen de él. 
K i la condesa ni Fulmen, en el trans-
curso de esos días, se habían separado 
de la cabecera del conde. 
El mayor Arlefí había enviado á pe-
dir noticias del estado del enfermo, pe-
ro sin haberse presentado personalaen-
te, excusándose con un reumatismo ar-
ticular que le retenía en su casa. 
De Armando la condesa no había sa-
bido nada, y ni siquiera su nombre pro-
nunció una sola vez. 
No obstante, le arnabn... le amaba por-
que el aislamiento y la ausencia hacen 
aumentar la pasión, y cada hora que 
pasa sin saber nada del hombre que 
ocupa un lugar en el corazón se con-
vierte en un sufrimiento mortal para la 
mujer que ama. 
Le amaba Margarita, y sin embargo 
no había pronunciado su nombre, n i 
Fulman se había atrevido á preguntar-
le. 
La condesa no parecía ya tan severa 
para con su marido desde que su vida 
corría peligro, y por sí misma pudo 
comprender lo que sufren los que aman 
j no son amados. 
La piedad se abr ía paso en su alma 
poco á poco, á medida que iba volvien-
do á ser mujer y que su conciencia alar-
mada empezaba á decirle que acaso 
tampoco ella era irreprochable. 
Esta era la razón porque había trata-
do de olvidar en lo más profundo de su 
corazón el recuerdo de Armando, y que 
junto al lecho de su esposo sus labios 
no se hubieran atrevido á pronunciar su 
nombre. 
Cuanto á Fulmen, otros motivos lo 
habían aconsejado á guardar la misma 
reserva. 
Fulmen, lajoven inteligente, la mu-
jer enérgica y abnegada, había adivi-
nado vagamente las maquinaciones te-
rribles y los proyectos sinieshos de la 
"Dama del guante negro". 
Ella sabía el verdadero nombre de 
aquella mujer desde el día en que ha-
bía muerto el capi tán Héctor Lerablin, 
y no podía dudar de que Armando sólo 
odio debía inspirarle. 
Cuando la "Dama del guante negro" 
rechazaba á Armando, trataba de huir-
l e y le alejaba á toda costa, inspiraba 
menos terror á Fulmen que ahora que 
había hecho de él su cómplice; y de 
que lo ear, no l ecub íuduua ak uua dea-
de que con él había cruzado las prime-
ras palabras que ya nos son conocidas. 
Armando en casa del conde Arleff, 
l lamándole amigo, diciendo que ya no 
amaba á la "Dama del guante negro" 
y que no la veía, no era el mismo A r -
mando, y mentía. . 
—Ha hecho de él su instrumento y 
su esclavo -se dijo—y será preciso que 
le quite la careta si le quiere salvar. 
Y desde aquel momento guardó s i -
lencio, concretándose á observar. 
N i una sola palabra dijo á lajoven, 
ocultando conocer al conde Arleff; pero 
no había pasado inadvertido para ella 
que la condesa palidecía y se extreme-
cía cada vez que llegaba á sus manos 
una carta del Mayor, y que la abr ía 
apresuradamente y decía con emoción 
al lacayo que la había t ra ído: 
—Saludad al conde y decidle que el 
señor de Astí va mejor. 
Fulmen pensaba: — En esa carta ha 
buscado una palabra de Armando; una 
línea que le hable de él . . . ¡Pobre m u -
jer. . . le ama! 
Fulmen experimentó al principio un 
sordo movimiento de celos. 
Í3e conformaba con que no le amase á 
ella Armando y que amase á otra, pero 
que otra le amase á él no podía tole-
rarlo. 
El corazón humano está lleno de se-
mejy ates rarez'is, y el de Fulmen no 
estaba excato de ellasj pero aquellos ce-
los fueron de corta duración, pues no 
tardó la noble y generosa naturaleza de 
la bailarina en ejercer su dominio, y 
formó esto propósito: 
—Puesto que ella le ama t r a t a r é de 
que sea correspondida... De ese modo 
al menos podré arrancarle al destino 
fatal que le amenaza. 
Una tarde á eso de las siete, el señor 
de Astí que aun no había recobrado el 
nso de la palabra, había sido transpor-
tado en un "chaise longue" á la terra-
za de la casa. 
E l herido dirigía sus miradas hacia 
el horizonte por donde el sol iba á su 
ocaso, y parecía reanimarse bajo la i n -
fluencia de los tibios y últ imos rayos 
del astro del día. 
La señora de Ast í se hallaba sentada 
á su lado y tenía entre sus manos una 
de las del conde. 
Fulmen apoyábase pensativa en la 
balustrada y parecía abstraída, en la 
contemplación del espeso j a r d í n del 
conde Arleff, esperando ver á su ama-
do Armando á través de los árboles; 
pero Armando no pareció. 
Alguna vez el conde alzaba sus ojos 
para mirar á su esposa, y parecía de-
cirle en aquel lenguaje que únicamente 
podía emplear: "Sois buena... y a d i v i -
no que me perdonáis . . . ¡Diosmío, cuán-
to dar ía por poder v i v i r ahora!" 
De pronto la «ampanil la anunció la 
llegada de una visita. 
Hay momentos en que el alma y el 
oído se comprenden maravillosamente. 
Aquel campanil lazo hizo lat ir tres co-
razones á un mismo tiempo. 
E l conde palideció como si flaese la 
Fatalidad quien se anunciase con aquel 
campanillazo. Fulmen y la condesa se 
miraron con una especie de espanto 
inexplicable. 
No tardó en llegar un eriado y anon-
ciar: 
— E l sefíor conde de Arlef f y su ami-
go, que vienen á ver al señor. 
E l conde de pálido se tornó en lívi-
do... ¿La llegada de Armando no signi-
ficaba que el perdón y el afecto nacien-
te en su esposa se desvanecerían! 
A Fulmen le latió violentamente el 
corazón. 
¡Ah!—pensó—¡Es la bestia feroz que 
viene en busca de su presa!... 
La condesa desfallecía; una horrible 
asgastia le opr imía el pecho. Miró á su 
marido con desesperación. 
Dir íase que pedía á aquel moribundo 
el valor y la fuerza necesarias para re-
cibir sin palidecer á aquel hombre qué, 
á pesar de sus esfuerzos, amaba, y al 
que no había podido olvidar no obstan-
te las súplicas y plegarias que había 
dirigido al cielo par» lograrlo. 
(Continuará.) 
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Tómbola . 
¡r La "kermesse que se celebra m a ñ a n a 
en los jardines del Arsenal está llama-
da í. un éxito grandioso, 
i En toda nuestra sociedad se ha he-
cho un tema la benéfica fiesta de cuya 
©rgauización puede ya vanagloriarse, 
eegura del triunfo que la espera, la jo 
ven sefíora de Pichardo, la bella y dis-
t inguidísima dama María Amblard. 
A secundar la caritativa obra inicia-
da por la señora Amblard de Pichardo 
han acudido todos los elementos de nues-
tro mundo social. 
Nadie ha negado su óbolo n i rehuido 
su concurso. 
Y así se explica que hayan llegado'á 
manos de la presidenta de la Tómbola 
listas y más listas de recolectas real-
mente fabulosas. 
Tres regalos, entre taíitos otros, lla-
marán la atención poderosamente. 
Uno es de la señora Leopoldina Luís 
de Dolz, el otro de la señora María L u i -
sa Eivas de Silveira y el tercero del 
señor Francisco Arias. 
Consiste este úl t imo en una artística 
columna, de gran originalidad y gran 
gusto, que remata en un hermoso cen-
tro de flores. 
Tuve ocasión de admirarlo en los 
almacenes de E l Fénix—donde fué ad-
quirido—y puedo dar testimonio del 
feliz- acierto que tuvo el señor Arias al 
escojer para la Tómbola un obsequio 
tan espléndido. 
Como regalo extra hay que citar el 
del hermoso caballo del señor Casaus. 
Constituirá rifa aparte. 
También son de mucho yalor y mu-
cho gusto los regalos de la Marquesa 
Viuda de¡Balboa y de las señoras Laura 
Benitez de Cabrera Saavedra, Nieves 
Pérez Chauraont de Truffin y Lila H i -
dalgo de Couill. 
Los señores Juan Pedro y Tirsó Me-
i sa han remitido á su vez objetos Valio-
teísimos. 
Un detalle digno de consideración es 
el de que en la Tómbola de mañana 
tendrá el piiblico un premio en cada 
papeleta que compre. 
Papeleta por la que solo pagará una 
peseta. 
La entrada es libre. 
H a b r á anaqueles de juguetes espe-
ciales para los niños y un anaquel ex-
traordinario, de á un peso plata la 
papeleta, con premios de alto valor. 
Toda la Habana se traslada mañana 
6 la kermesse del Arsenal. 
Es la fiesta del día. 
Eecibo y copio: 
—11 Asociación de Eepórters. 
Habana, 5 de Mayo de 1905. 
Sr. Enrique Fontauiils. 
Presente. 
Muy señor mío : E l directorio do esta 
Asociación, en su junta extraordinaria 
Celebrada el día 4 del presente mes 
acordó por unanimidad, á propuesta 
del señor presidente, nombrarle Socio 
ae ITonor, como muestra de agradeci-
)taiento, dando así á usted una débil 
prueba de afecto y consideración. 
f A l poner en su conocimiento el 
^cuerdo del directorio me complazco 
'fen expresarle el testimonio de mi más 
¿incero afecto. 
í De usted respetuosamente, 
E. Moreno. 
Secretario". 
Semejante distinción me enaltece so-
bremanera. 
Bien sabe la Asociación de Repórters 
que en mí siempre tuvo un amigo y un 
adicto de cuyos honores y alegrías fui 
par t íc ipe. 
De hoy más, contad conmigo. 
Viajeros. 
Sale hoy para los Estados Unidos, á 
bordo del Morro Castle, el rico hacen-
dado y caballero cumplidísimo señor 
Tirso Mesa. 
M i l felicidades en su ausencia. 
A propósito de viajeros. 
La Navarre, al arribar á nuestro 
puerto, trajo á esta sociedad á una pa-
rejita que feliz y sonriente viene á le-
vantar su nido de amor. 
Me refiero á los jóvenes y simpáticos 
esposos Elena Sabatés y Aurelio Car-
dona, de cuyas bodas,, «©lebradas á 
fines del pasado año ea Barcelona, d i 
cuenta oportunamente. 
Amigos numerosos han acudido á 
saludarlos. 
M i saludo va con estas líneas acom-
pañado de los votos más fervientes por 
su eterna dicha. 
Mañana, en el teatro de Payret, ce-
lebrará la Asociación de Dependientes sa 
tradicional baile de las flores. 
Lucirá la sala del elegante coliseo un 
gran decorado y una iluminación es-
pléndida. 
Todo del mejor gusto. 
Los carnets que se repar t i rán á la en-
trada del baile constituirán, á no du-
darlo, un bello souvenir de la que pro-
mete ser una de las fiestas más hermosas 
de tan próspera sociedad. 
Acuso recibo de la invitación, y mu-
chas gracias. 
* 
Dos tristes noticias se difundieron 
ayer ráp idamente por la Habana. 
U n amigo, caballero que ostenta un 
t í tulo de nobleza, cuya razón se apa-
gaba... 
La otra, ¿quién no la sabe ya?, la 
muerte del señor Perfecto Lacoste, que 
no por prevista ha sido menos dolorosa 
y menos sentida. 
E l señor Lacoste era en esta sociedad 
una representación del tipo acabado 
del caballero hidalgo, generoso, culto, 
refinadísimo. 
Todos, ante su tumba, se descubren 
con respeto y con afecto. 
Tumba esa que riega de lágrimas el 
dolor de una viuda inconsolable. 
tr » #• 
Hoy. 
Noche de abono en el Nacional con 
la linda opereta La filie de Mme. Angot. 
Un lleno seguro. 
ENRIQUIÍ: FONTANILLS. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c c 3VE . A . X j " V E l "ESi I N " ' ' 
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La Estr^ílá. Galletícas finas v biscochos. Rechacen imitaciones ?/ exijan siempre nuestra marca. 




.Los que toman la cerveza JliA T R O -
1*1 C A L tienen asegurado el estómago 
as afeociones digestivas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDA.RBS, Obis-










Barómetro á las 8, 763 mim. 
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P«biendo tener lugar la apertura do la nueva temporada en Io. de MAYO próximo, se 
pdvlerte al público ^Mra los efectos de los baños y para que los señores anunciantes pue-
dan solicitar los localjs que les convengan. También se alquilan casas para familia. 
El éxito ha coronado el beneficio que 
aj^er ee óelebró en la casa vasca, cuya 
casa Be está haciendo acreedora á os-
tentar el t í tulo honroso de Oasa de los 
Beneficios. Por ahora van dos y se 
preparan, según mis noticias, otros va-
rios con el fin de proteger bajo el santo 
manto de de la santa caridad á las so-
ciedades de carácter benéfico y á otras 
instituciones que por su carácter son 
acreedoras al beneficio. 
A las ocho dió comienzo la fiesta con 
un lleno atiborrante y con animación 
extraordinaria. E l primer partido lo 
disputaron Escoriaza y Ayestarán, 
blancos, contra los azules TJrrutia é 
Illana, 
Angelito sigue como en sus mejores 
tiempos. Ayer entró biéu, continuó 
durante el partido muy bien y le puso 
término desconcertando á Escoriaza y 
triturando al Viejo con un juego alevo-
so; sin embargo, los blancos, especial-
mente Ayestarán, hicieron una defen-
sa muy honrosa para quedarse en vein-
te. Illana, complementó el juego dislo-
cante de Angelito, con otro juego supe-
rior muy seguro y capaz de aburrir al 
hombre de más paciencia. Por eso mis-
mo la defensa de Ayes ta rán fué lucida 
y digna del aplauso general. Los que 
creen que el s impático Viejito se rinde 
se equivocaron; Ayes ta rán aun tiene 
un juego que puede hacer grandes fae-
nas. 
bre Justo; Justo se rinde al castigo, y 
los blancos, entre clamores y vítores 
llegan á treinta. Machín, inconmensu-
rable y el artillero certero. Eloy enér-
gico y pujante, pero Justo desconcerta-
do ante los arranques del chato y ante 
el peloteo abrumador de Santos. B l 
partido estuvo lleno de peripecias muy 
agradables. Los azules se quedaron en 
veinticuatro. 
Machín, el incansable Santos, el hom-
bre de los pulmones de hierro y el tío 
de más amor á la pelota, se llevó la 
primera quiniela, ejecutando filigranas 
propias de sus verdes y famosos años. 
Ar r iba MachínW 
5511 
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Segundo ¡partido, á treinta, tantos: 
Isidoro y Machín, blancos, contra Eloy 
y Justo Urbieta, azules. Las locuras 
del chato han hecho que este partido re-
suítase un partido violento, dislocante 
y emocionante. La entrada de Isidoro 
fué funesta, pifiando siete tantos sin 
que pudiera el hombre llevarse uno so-
lo para su color; los dos azules pelo-
lean bien, y Machín pelotea contra los 
dos azules de un modo sobresanante y 
con bravura inusitada. Más compuesto 
el niño de los arranques, entró en faena 
para consumar una racha veloz, audaz 
y codiciosa: se puso en cinco; Machín 
seguía imper tér r i to y valiente. Isidoro 
torna al camino desgraciado; los azu-
les sé aprovechan de su desconcierto 
para seguir subiendo; Isidoro se enfu-
rece nuevamente y mete el brazo para 
sacar; Machín, levanta, pega, coloca y 
entra valiente para igualar con los azu-
les en diez y seis, con una pasada mo-
numental. La ovación para la pareja 
blanca llegó al delirio. 
Una voz: ¡Arr iba Eloy! Y Eloy se 
arranca con bríos inconcebibles, se pu-
so en 19; pero su compañero Urbieta 
se debilita y empieza á pifiar; los blan-
cos, creciéndose ante la arrancada, la 
desprecian y vuelven á la carga, se des-
cartan á Eloy y recaen como leones so-
La segunda quiniela Escoriaza. Gra-
cias al Monte-Garlo de Caneja! Amistad 
y San Eafael. 
F. EIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 7 de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai . 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
Los TEA.TRos HOY.—En el ISTacional, 
La hija de Mme. Angoi, como sépt ima 
función de abono de la temporada. 
La Gattini, la Perretti, el tenor Van-
nutelli y el siempre aplaudido Bert ini 
tomarán parte en la representación de 
la preciosa opereta de Lecoq. 
Mañana, en la matinée, se repite IJOS 
Saltimbanquis. 
En Payret, úl t imas exhibiciones las 
de hoy del magnífico bioscopio inglés 
de Franck-Gosta. 
Habrá dos tandas á las horas y pre-
cios de costumbre. 
Aldo ha combinado el espectáculo de 
la noche en Albisu con un bonito pro-
grama. 
Gonsta de tres partes. 
En la primera va el terceto de los 
icatas de I M gran via, la lección de 
canto Do-?-e-wi¿-/tf, el dúo de ¡Al haile 
de-máscaras! y el episodio tragicómico 
Un bombero S.e guardia. 
La segunda parte está cubierta con 
Eden-üoncert y la Serpentina. 
Y llena toda la tercera el Cinemató^ 
grafo-Pathó cou sus numerasas. Varia-
das y recreativas exhibiciones. 
Mañana, ú l t ima matinée do Aldo . 
Y la función de Alambra empieza 
con Xa brujería, sigue con La rumba de 
los dioses y conclaye con un divertido' 
juguete cómico 
Nada más. 
LA GRAN SEÑORI.—Grande, inmen-
so, piramidal es el surtido de telas que 
acaba de recibir La Gran Señora. 
Telas de verano, las mejores, las de 
mayor novedad, propias todas para los 
bailes de las flores, las retretas del Ma-
lecón, los baños de mar y las fiestas del 
20 de Mayo. 
Hay donde escoger entre la variedad 
que llena aquellos estantes de la popu-
lar tienda de Obispo y Gompostela. 
Que quiere usted etaminas? Pues al l í 
las encontrará, de seda, en diversos 
colores y á precios que por lo módico 
no tienen competencia. 
Y no digamos nada de los organdíes 
floreados, las muselinas bordadas y de 
óvalos blancos, los céfiros, yerbillas, 
piqués, batistas, etc., etc., todo acaba-
dito de recibirse. 
La Gran Señora, como puede conven-
cerse el que guste, visitándola, está 
convertida en una fastuosa, espléndida 
exposición de telas de verano. 
Y todas de gusto y todas de novedad. 
BAUTIZO.—En la capilla del Golegío 
de la Caridad del Sagrado Gorazón de 
Jesús, Virtudes número 74, se ha cele-
brado con toda solemnidad el bautizo 
de un asiático adulto de 58 años. 
Ofició en dicho acto el Evdo. P. Ma-
nuel Menéndez. 
Fueron sus padrinos, don Miguel 
Frank y la señorita Manuelita Estrada. 
FLOR DE TOMÁS GUTIÉRREZ.—¿Ha-
brá quién no conozca los cigarros de 
esta marca? 
Imposible. 
Hoy por hoy, y no ya solo en la Ha-
bana, sino en la isla toda, los cigarros 
Flor de Tomás Gutiérrez han llegado á 
adquirir un consumo realmente ex-
traordinario. 
Buen material, elaboración superior 
y las cajetillas muy elegantes. 
Todo eso reúnen. 
Los cupones que van con cada cajeti-
lla de los cigarros Flor de Tomás GxUié-
rrez los conservan todos los consumi-
dores por las ventajas que ofrece. 
ÍTo dejen de buscarlos cuantos fumen 
de tan excelente marca. 
QUI VA SANO VA LONTANO.— 
Y esto es lógico y lazonable. Va lejos 
el que puede, y puede el que se halla 
satisfecho. Y está satisfecho, y por en-
de robusto, el que se alimenta bien. 
Ergo, el niño que se nutre de bananina 
de Ramón Grusellas, creciendo sano y 
robusto, i rá léjos... 
Gou el tiempo, hasta puede i r á la 
representación parlamentaria, dispu-
tando los consabidos 300 american mo-
ney. 
EN MARTI.—Esta noche empieza á 
funcionar en el teatro Mar t i un magní-
fico Ganmographe Franfais, en el cual 
se exhib i rán veint idós vistas de gran 
mérito. 
Las exhibiciones serán por tanda y 
á los precios de costumbre. 
A peseta la tanda. 
UN ALFILER.—Habiéndosele extra-
viado á una señorita un alfiler de oro, 
en el trayecto de la calle de San Eafael, 
desde Galiano á Industria, se suplica á 
la persona que lo haya encontrado se 
sirva devolverlo, cou promesa de gra-
tificación, en la casa de Industria 120 
A , casa del Dr. Delfín. 
Es prenda que su dueña tiene en alta 
estima por tratarse de un reeuerdo de 
familia. 
r 
con la de otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha, y 
siempre empleamos géneros de novedad. Asi es que nuestra ropa hecha representa 
e casimir inglés para verano, dibu-
os de novedad, corte úl t ima moda, á* 
§ 1 2 - 2 3 oro. 
de alpaca uegra ó de lis tas con buenos 
ros, y confección 6unerior. á 
$12-25 oro. 
de muselina inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-40 oro. 
con americana cruzada, de dril blan-
co ó crudo, calidad superior, á § 3 - 8 0 
oro. 
de alpaca negra ó listitas, confección 
esmerada, á $6-60 oro. 
de casimir inglés muy ligero, con muy 
bueons forros, á So-80 oro. 
marinera, dril muy fuerte y gran co-
lección de modelos para elegir, á 
$1-40 plata. 
"JLffl HL* £ 1 / J C3B§E» 
marinera, de dril ingles, colores só-
lidos, muy elegantes, á $1-80 plata. 
marinera, forma Rusa, de dril supe-
rior, gran novedad, á $2-40 plata. 
marinera, modelos gran fantasia de 
piqués blanco, calidad superior, ti 
$4-50 oro. 
marinera, de piqué blanco superior, 
modelos Rusos, á $4-50 oro. 
marinera, modelos alta novedad, de 
alpacas fantasía, á $5-80 oro. 
con amerinana cruzada, espalda par-
tina, abertura, hombros de moda y 
de casimir inglés ligero, á 13-40 oro 
de franela, listas ú l t ima moda, con 
saco cruzado, pantalón vuelto, á 
$16 oro. 
de casimir inglés superior, con saco 
cruzado últ ima moda, á $15 oro. 
¿Es una exposición permanente de las últimas modas, y novedades para caballeros, 
SAN RAFAEL 
0457 
jovencitos y niños, tanto en géneros como en confecciones. 
Al RAFAEL 14.,. 
llí 
ZAPATOS DE LONA B L S N 0 A $ 5 . 3 O 
AMERICANOS marca KEITH. 
De la misma borma hay en glacé 
negro y amari l lo . 
De estas clases y estos fabricantes lo 
recibe únicamente M E R C A D A L y 
venden en sus peleterías: 
L a G r a n a d a , OBISPO Y CUBA. 
L a C a s a M e r c a d a l , SAN EAFAEL i " 
Remito franco de porte á todos j i 
puntos de la Isla todo pedido que se n i j 
haga. 
ESCRIBA V. A 
Juan Mercadal, 
Apartado 916, Habana. 
ESPLENDIDO SURTIDO 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
c S83 alt 4-6 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la calle de Obra pía se ha 
extraviado «n chele por valor de 121-33 oro a-
merlcano contra la casa de Balbíu y Valles de 
Clenfuegos. Se gratificará á la persona que lo 
entregue en Galiano, entre Neptuno y Con-
cordia, puesto de tabacos, 
6186 tl-6 m3-7 
C A F É Y K E S T A U K A N T 
'ALÁIS MAL 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés v Alemán, 
6178 26t-6m 
Industria 19.-Milores y duquesas do 
moda; también se 'fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
mmi 
A p i a r míinsr 67, Batana. 
Se han recibido 1.500 DISCOS ALEMANEÉ* 
de bandas, zarzuelas, óperas cantadas por emi« 
nentes artistas como señoras Michailorra, 
Dictrich, Boronat, señores Caruso, Ventum, 
Biel, Mochuelo, etc. 
Gran surtido en fonógrafos y cilindros de 
Edison. 
Nos hacemos cargo de bordados á máquina. 




D E L A H A B A N A 
Seción de recreo y adorno. 
SECRETARIA 
E l tradicional B A I L E D E LAS PLORES de 
esta Asociación, tendrá efecto en la noche del 
próximo domingo, en el Teatro Payret, 
La entrada será por la puerta de la calle del 
Prado, y la salida por la que dá frente al Par-
que Central, sirviendo á los socios para entrar, 
el recibo de la cuota social perteneciente al 
mes de la fecha. 
La Sección está completamente autorizada 
para no permitir la entrada, y para hacer sa-
lir del local á aquéllas personas que considere-
perjudiquen el buen concepto social, sin que 
este obligada & dar explicaciones da ninguna 
clase, por las determinaciones que se vea obli-
gada á tomar, por este motivo. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Constantino Añel. 596-¿ t3-4 ml-7 
Suplico á mis clientes disimulen la demora 
en entregarles la ropa; pero debido al excesi-
vo número de órdenes y á la escasez de opera-
rios (á pesar de ser esta casa una de las que ma-
yor número de ellos tiene) no me es posible 
atender, como de costumbre lo he hecho siem-
pre, á mis clientes. 
Habana, Mayo 6 de 1905. 
Antonio Elanes. 
6132 _alt 3a-6 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora la caridad do las señoras y 
en particular de sus paisanos. Pueden 
pasar íi verla ó mandarle algún socorro 
á Industria 73, cuarto n? 2. No duda que 
las almas caritativas acudirán á reme-
diar tanta miseria. Dirección de correos; 
B? Otero. 6057 4d-4a 4 
BAÑOS 
De asco y de ducha, servicio completo 25 
centavos plata. Amargura 52 esquina á Haba-
na. 6139 3d-6 la-6 
O 
Zulueta 32, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana do Oómez) 
A P R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^partícularmenteá los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin üu 
de MEDIAS de todas cl&ses y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—•X^OXi^í*-
" V . ¿ E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32, 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
A u x i l i a r de escritorio 
Se solicita uno que tenga ya práct'oa y so-
bre todo facilidad en las operaciones de arit-
mética. Dirigirse por correo al Apartado nú-
mero 300, con referencias. 
6034 6at4 
E L E N A LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de señoras y niños, según la última 
moda 6 al capricho, garantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde $1 en adelante. Aguila 
106, esq. á Barcelona. 6060 alt 8t-i 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L I J K K O B T l N T O l t K l U A 
con todos los adelantos de esta jadnstrla, 43 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto da áa» 
fioraoomo de cab illero, dejándolas coaio nue, 
va», se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta oas» ouen&a 
pon "dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia: y B^ido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 331 
O 702 26t-8ab 
Dr. José R. Villaverde 
r. Luis de Solo is 
A B O a A D O S 
OBRAPIA N? 38>¿, ESQUINA á AQUIAll 
Consultas; de 1> á 11 y <lo 1 á 4 
DR. A. SAATüKIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—-Gratis para los pO* 
bres.-Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 167 J56-19B 
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